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XIV. évfolyam, 21. szám, 2014
Összefoglaló
A FAO becslése szerint a világ baromfihús-termelése 2014-ben várhatóan 107,5 millió tonna körül alakul, ami 1
százalékkal haladja meg a tavalyi évi mennyiséget.
A legnagyobb baromfihús-előállító országok továbbra is az Egyesült Államok (20 millió tonna), Kína (17 millió
tonna), az Európai Unió (13 millió tonna) és Brazília (12 millió tonna).
Az Európai Bizottság adatai alapján 2014 első negyvenkét hetében 192,83 euró/100 kg volt az egész csirke uni-
ós átlagára, ami 1,7 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (275,80 forint/kg) 6,8 százalékkal volt alacsonyabb 2014
első negyvenkét hetében az egy évvel korábbinál.
Baromfi
PIACI JELENTÉS
A FAO becslése szerint a világ baromfihús-termelé-
se 2014-ben várhatóan 107,5 millió tonna körül alakul,
ami 1 százalékkal haladja meg a tavalyi évi mennyisé-
get. A globális baromfihús-termelés  57,5 százalékát  a
fejlődő országok adják. A fejlett országok előrelátható-
an 2 százalékkal növelik a kibocsátást a 2013. évi vo-
lumenhez képest. 
1. táblázat: A világ baromfihús-termelése, -kereskedelme és -fogyasztása
ezer tonna
 Termelés Import Export Fogyasztás
 2013 2014a) 2013 2014a) 2013 2014a) 2013 2014a)
Ázsia 37 839 37 587 7 059 7 234 2 617 2 770 42 314 42 048
Észak-Amerika 21 465 21 857 343 343 4 341 4 256 17 476 17 955
Dél-Amerika 18 224 18 686 415 434 4 482 4 657 14 157 14 462
Európa 18 324 18 699 1541 1361 1 627 1 635 18 238 18 425
Afrika 4 981 5 048 1 740 1 820 35 53 6 686 6 815
Közép-Amerika 4 292 4 357 1 438 1 450 43 45 5 686 5 763
Óceánia 1 282 1 324 82 87 51 54 1 314 1 356
Világ összesen 106 407 107 557 12 620 12 729 13 195 13 471 105 871 106 822
Fejlődő országok 61 558 61 843 8 937 9 201 7 134 7 465 63 365 63 581
Fejlett országok 44 849 45 714 3 683 3 528 6 061 6 005 42 506 43 241
a) Előrejelzés.
Forrás: FAO
A  legnagyobb  baromfihús-előállító  országok  to-
vábbra is az Egyesült Államok (20 millió tonna), Kína
(17 millió tonna), az Európai Unió (13 millió tonna) és
Brazília (12 millió tonna). Világszinten a csökkenő ta-
karmányárak ösztönzőleg hatnak a baromfihús-terme-
lésre, amelynek 34 százalékát Kínában állíthatják elő
az idén. Az ázsiai országban 2013 tavaszán bukkant fel
a H7N9 madárinfluenza-vírus, ami napjainkig érezteti
hatását a piacon. A baromfihús-fogyasztás és az élő ba-
romfi iránti kereslet csökkenése a termelés 4,8 százalé-
kos (887 ezer tonna) kiesését jelentheti 2014-ben. Emi-
att a baromfihús az egyetlen olyan húsféleség, amely-
nek a termelése nagyobb mértékben tudott bővülni a
fejlett  országokban.  Az USA, Brazília és az  Európai
Unió mellett gyarapszik a kibocsátás Mexikóban (2,9
ezer tonna), Indiában (2,6 ezer tonna), Iránban (2 ezer
tonna) és Törökországban (1,8 ezer tonna). 
A baromfihús a globális húskereskedelem 41 száza-
lékát teszi ki. Népszerűsége a versenyképes árból fa-
kad,  továbbá  könnyű  beilleszteni  bármely  nemzet
gasztronómiájába. Bár a világ baromfihús-kereskedel-
me az elmúlt évtizedben 55 százalékkal bűvölt, 2012
óta lassuló ütemben növekszik és ez a tendencia folyta-
tódik 2014-ben is, amikor a nemzetközi piacon értéke-
sített baromfihús mennyisége várhatóan 13,5 ezer ton-
na körül alakul. A legnagyobb baromfihús-importőrök
Kína és Japán, emellett meghatározó még Szaúd-Ará-
bia, az EU és Vietnam is. Oroszországban az előrejel-
zés szerint 30 százalékkal csökken a baromfihús-beho-
zatal 2014-ben az egy évvel korábbihoz képest, ami a
bőséges belső termeléssel és az augusztusban életbe lé-
pett importtilalommal magyarázható. Afrika behozata-
la  az  előzetes  becsléseknek  megfelelően  emelkedik
(+4,6 százalék).
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Kínában a túlkínálat és a nyomott árak miatt a ba-
romfihúsexport 7 százalékos növekedése várható. Bra-
zília az Oroszországban rejlő lehetőségek miatt bővít-
heti a nemzetközi piacokon értékekesített baromfihús
mennyiségét. Törökország baromfihús-kivitelének (+9
százalék) kedvez a Közel-Keleten növekvő kereslet, fő
célországa Irak.
Az  Európai  Bizottság  adatai  alapján  2014  első
negyvenkét hetében 192,83 euró/100 kg volt az egész
csirke uniós átlagára, ami 1,7 százalékkal maradt el az
előző év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon  a  vágócsirke  élősúlyos  termelői
ára (275,80 forint/kg) 6,8 százalékkal volt alacsonyabb
2014 első negyvenkét hetében az egy évvel korábbinál.
Az  egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  496-ról
502  forint/kg-ra  nőtt,  a  csirkecombé  503-ról  502
forint/kg-ra csökkent, ugyanakkor a csirkemellé 2 szá-
zalékkal 1003 forint/kg-ra emelkedett.
Agrárpolitikai hírek
• A Krím félszigeten  2014 végén elindítja  ba-
romfihús-termelését Oroszország egyik legnagyobb in-
tegrációja, az Eurodon. 
• Peter  van  Horne baromfiágazati szakértő  az
európai  baromfi-feldolgozók (AVEC)  közelmúltbeli
közgyűlésén  kifejtette,  hogy a harmadik országokban
20-30 százalékkal  alacsonyabbak a baromfi-termelési




2. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 42. hét 2014. 41. hét 2014. 42. hét
2014. 42. hét /
2013. 42. hét
(százalék)




tonna 4 674,47 5 110,40 5 032,35 107,66 98,47
HUF/kg 288,09 277,00 276,39 95,94 99,78
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 21,20 22,46 17,42 82,15 77,57
HUF/kg 491,57 511,00 504,97 102,73 98,82
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 1,01 0,27 2,17 214,55 796,69
HUF/kg 474,25 518,15 480,91 101,41 92,81
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 90,88 108,37 99,10 109,04 91,45
HUF/kg 502,67 505,92 498,63 99,20 98,56
Friss csirkecomb, csontos
tonna 439,80 431,92 423,75 96,35 98,11
HUF/kg 540,03 492,60 501,15 92,80 101,73
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 44,75 53,38 43,04 96,17 80,63
HUF/kg 396,40 412,11 387,24 97,69 93,96
Friss csirkemell
tonna 426,21 613,33 478,05 112,16 77,94
HUF/kg 970,36 999,98 980,45 101,04 98,05
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 42. hét 2014. 41. hét 2014. 42. hét
2014. 42. hét /
2013. 42. hét
(százalék)




tonna … 1 405,45 … … …
HUF/kg … 393,44 … … …
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna … 28,66 29,19 … 101,86
HUF/kg … 421,14 426,41 … 101,25
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna … 31,66 27,32 … 86,31
HUF/kg … 921,73 911,67 … 98,91
Friss pulykamell filé
tonna … 143,02 148,82 … 104,05
HUF/kg … 1 304,15 1 321,93 … 101,36
…= Adatvédelmi korlatok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR





























































4. táblázat: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR




egység 2013. 42. hét 2014. 41. hét 2014. 42. hét
2014. 42. hét /
2013. 42. hét
(százalék)






darab 3 145 734 3 351 850 2 761 440 87,78 82,39
HUF/darab 20,15 22,03 22,76 112,95 103,33
L
darab 224 510 470 130 671 280 299,00 142,79
HUF/darab 21,35 23,79 23,74 111,20 99,81
M+L
darab 3 370 244 3 821 980 3 432 720 101,85 89,82




darab 1 837 605 1 729 507 1 941 618 105,66 112,26
HUF/darab 17,77 20,65 20,30 114,24 98,28
L
darab 1 351 242 1 648 720 1 690 042 125,07 102,51
HUF/darab 19,98 21,89 21,64 108,27 98,84
M+L
darab 3 188 847 3 378 227 3 631 660 113,89 107,50
HUF/darab 18,71 21,26 20,92 111,84 98,42
Összesen
M
darab 4 983 339 5 081 357 4 703 058 94,38 92,56
HUF/darab 19,27 21,56 21,74 112,82 100,86
L
darab 1 575 752 2 118 850 2 361 322 149,85 111,44
HUF/darab 20,18 22,31 22,24 110,19 99,66
M+L
darab 6 559 091 7 200 207 7 064 380 107,70 98,11
HUF/darab 19,49 21,78 21,91 112,41 100,58
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR



































6. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 39. hét 2014. 40. hét 2014. 41. hét 2014. 42. hét
2014. 42. hét / 
2014. 41. hét 
(százalék)
Belgium 49 750 49 685 49 168 48 164 98,0
Bulgária 48 168 49 869 49 156 49 429 100,6
Csehország 56 465 56 471 56 066 55 649 99,3
Dánia 78 615 79 263 76 827 76 695 99,8
Németország 82 087 81 980 81 128 80 682 99,5
Észtország – – – – –
Görögország 62 085 60 243 61 205 61 100 99,8
Spanyolország 50 574 51 567 49 934 48 970 98,1
Franciaország 68 095 66 764 66 070 65 956 99,8
Horvátország 57 826 56 713 55 800 55 959 100,3
Írország 55 968 55 895 55 314 55 219 99,8
Olaszország 63 742 62 106 63 765 63 656 99,8
Ciprus 80 321 80 216 79 382 79 246 99,8
Lettország 45 825 45 283 44 050 44 234 100,4
Litvánia 55 934 56 048 55 336 53 624 96,9
Magyarország 49 580 50 047 50 592 49 799 98,4
Málta 69 183 69 093 68 375 68 257 99,8
Hollandia 64 053 63 969 61 768 61 662 99,8
Ausztria 61 397 60 780 60 803 60 149 98,9
Lengyelország 41 136 40 604 40 182 40 113 99,8
Portugália 48 195 48 132 45 173 45 096 99,8
Románia 52 479 52 323 51 665 51 491 99,7
Szlovénia 63 297 62 861 63 037 64 318 102,0
Szlovákia 55 107 54 840 56 688 50 575 89,2
Finnország 82 833 81 561 81 503 81 884 100,5
Svédország 77 718 73 841 76 484 70 800 92,6
Egyesült Királyság 50 319 50 352 49 546 48 977 98,9
EU 57 971 57 627 56 973 56 526 99,2
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálta az észtországi árakat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR


































7. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 39. hét 2014. 40. hét 2014. 41. hét 2014. 42. hét
2014. 42. hét / 
2014. 41. hét 
(százalék)
Belgium 32 776 33 717 33 050 32 702 98,9
Bulgária 36 571 36 194 39 300 37 717 96,0
Csehország 31 011 33 434 34 535 34 025 98,5
Dánia 53 468 30 971 34 535 34 025 98,5
Németország 33 789 53 399 52 842 52 751 99,8
Észtország 37 729 36 450 35 079 37 074 105,7
Görögország 49 790 49 725 49 208 49 535 100,7
Spanyolország 32 888 32 590 32 070 32 346 100,9
Franciaország 34 987 33 882 32 187 31 208 97,0
Horvátország 49 965 49 911 48 511 48 516 100,0
Írország 43 083 43 027 42 580 42 507 99,8
Olaszország 64 224 64 140 63 473 63 364 99,8
Ciprus 55 135 55 063 54 491 54 397 99,8
Lettország 34 967 35 462 34 404 31 319 91,0
Litvánia 38 646 37 760 38 462 38 712 100,6
Magyarország 37 827 38 728 38 257 38 184 99,8
Málta 40 907 40 853 40 429 40 359 99,8
Hollandia 33 270 34 158 33 496 33 438 99,8
Ausztria 52 893 52 939 52 140 51 891 99,5
Lengyelország 41 147 40 233 39 815 39 746 99,8
Portugália 34 959 34 913 34 144 33 276 97,5
Románia 33 126 33 168 32 910 33 494 101,8
Szlovénia 44 535 44 965 44 387 44 271 99,7
Szlovákia 33 973 34 214 35 251 35 647 101,1
Finnország 42 660 43 021 42 076 42 694 101,5
Svédország 61 741 61 234 61 113 60 719 99,4
Egyesült Királyság 44 705 44 735 44 019 43 513 98,9
EU 40 328 40 275 39 665 39 459 99,5
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR


































9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
8. táblázat: Forrás: Európai Bizottság
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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9. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 280,81 VIII. 269,25 VIII. – – 288,37 42. 276,10 42.
Tojás HUF/100darab 1 484,27 VIII. 1 951,44 VIII. 4 020,65 42. 3 757,98 42. 2 199,57 42.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 444,82 42. 276,75 42. 276,39 42. – –
Tojás HUF/100darab 3 911,37 42. 2 375,43 42. 2 224,00 42. 3 466,55 42.
10. táblázat: a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA

